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1 . 
A t a n y a a t u d o m á n y o k m e z e j é n e k m e g l e h e t ő s e n s z é l s ő ' 
r é g i ó j á b a n f e k s z i k é s h a n e m i s t e r r a i n c o g t n i t a , h a t á r o z o t t a n 
u r a t l a n t e r ü l e t : E d d i g a g a z d a s á g t e c h n i k a ( K a á n , G e s z t e l y i 
N a g y 1 é s a g a z d a s á g - f ö l d r a j z é s t e l e p ü l é s r a j z ( G y ö r f f y , S z a b ó ) 2 
m u n k á s a i v é g e z t e k t ö b b - k e v e s e b b ú t t ö r ő m u n k á t e t é r e n . K ü l ö -
n ö s a z o n b a n , h o g y a s z o c i o l o g i a é s a g a z d a s á g t a n , i l l p t v e s e g é d -
t u d o m á n y a i k , a t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g r a j z , n e m m u t a t n a k 
é r d e k l ő d é s t e t e r ü l e t i r á n t , h o l o t t , h a v i z s g á l h a t ó i s a t a n y a 
t e r m e l é s t e c h n i k a i ó s f ö l d r a j z i s z e m p o n t b ó l , e z c s a k , m i n t g a z -
d a s á g i j e l e n s é g i g e i t ö r t é n h e t i k , t e h á t a g a z d a s á g e l m é l e t f o g a l o m -
m e g h a t á r o z á s a i n k e r e s z t ü l . í g y a s z o c i o l o g i a i s e l s ő s o r b a n , . 
1 .K iaán : A z A l f ö l d p r o b l é m á j a . P é c s , 1929. Q . N a g y f e l f o g á s a ö s z -
is izegezive: M a g y a r T a n y a , II . k i a d . B a j a , 1929. C z e t t l e r : T a n y a i t e l e p ü -
l é s . . . B p . , Í 9 1 3 . F o e r s t e r : J a v a s l a t o k C s e r h á t i : A z a l f ö l d i g a z d á l -
k o d á s . 
2 . S z a b ó I s t v á n : A d e b r e c e n i t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s a . F ö l d é s 
B m l b e r IX, 5. (1929.) 
G y ö r f f y : H a j d ú b ö s z ö r m é n y t e l e p ü l é s e F ö l d é s E m b e r . VI , 4. ( 1926 . ) 
A l f ö l d i k e r t e s v á r o s o k , E t n o g r a f i a , 1926. 5. é s A l f ö l d i t a n y á k , A t a n y a -
t e l a p ü l é s . 
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m i n t g a z d a s á g i j e l e n s é g e t t á r g y a l h a t j a , b á r r é s z b e n , m i n t t i s z -
t á n t á r s a d a l m i j e l e n s é g i s s z á m b a j ö h e t . A t a n y a t e h á t e l s ő s o r -
b a n g a z d a s á g i j e l e n s é g , é p p e n e z é r t a g a z d a s á g e l m é l e t s z e m -
p o n t j á b ó l v i z s g á l a n d ó e l ő s z ö r é s c s a k m i n t a g a z d a s á g t a n á l t a l 
f o g a l m a z o t t j e l e n s é g g e l f o g l a l k o z h a t n a k v e l p m á s t u d o m á n y -
á g a k . 
A z o n b a n n e m c s a k a z e g y e s t u d o m á n y s z a k o k k ö z ö t t á l l 
f e n n z a v a r a t a n y á r a n é z v e , h a n e m a z e g y e s s z a k o k o n b e l ü l i s 
a k ü l ö n b ö z ő s z e m l é l e t e k k ö z ö t t . A t é n y i s m e r é s s a z é r t é k e l é s 
s z e m p o n t j a i n a k ö s s z e k e v e r é s e s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l v a l ó . E z t e r -
m é s z e t e s i s , h a figyelembe v e s s z ü k , h o g y a m a g y a r t a n y a k u t a -
t á s a l e g k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t b a n áíli a s z o c i á l p o l i t i k á v a l 
( C z e t t l e r , K a á n , N a g y ) . M i n d e n p o l i t i k a p e d i g b i z o n y o s é r t é -
k e l é s e n a l a p u l é s e z a z á l l á s f o g l a l á s r á n y o m j a b é l y e g é t a v i z s -
g á l ó d á s r a . P e d i g — a k á r l e h e t s é g e s t i s z t a , é r t é k e l é s t ő l t e l j e s e n 
m e n t e s m e g i s m e r é s , a k á r n e m — a l e h e t ő s z é t v á l a s z t á s m i n d i g 
a m e g i s m e r é s é s a z é r t é k e l é s t i s z t u l á s á t i s j é l e n t i . A t a n y a v i z s -
g á l a t a t e h á t m ó d s z e r e s e n c s a k i s g a z d a s á g e l m é l e t i a l a p o n t ö r -
t é n h e t i k s z é t v á l a s z t v a a z é r t é k e l é s é s t é n y i s m e r é s s z e m p o n t j a i t . 
2. 
H a s z o k á s l e n n e a k ö z g a z d a s á g t a n b a n a z t a r é s z t , a m e l y 
a g a z d a s á g f o g a l m á v a l é s a z o k k a l a f o g a l m a k k a l f o g l a l k o z i k , 
m e l y e k a g a z d a s á g é n a l a p s z a n a k v a g y e g y á l t a l á n k ö z r ü k v a n 
h o z z á ( t e r m e l é s , f o g y a s z t á s , ü z e m , j a v a k s t b . ) g a z d a s á g - l o g i k á -
n a k n e v e z n i — m i n t a h o g y a j o g t u d o m á n y m e g f e l e l ő r é s z é t 
j o g l o g i k á n a k n e v e z i k , — a k k o r e z t a r é s z t a t a n y á r a a l k a l m a -
z o t t g a z d a s á g l o g i k á n a k n e v e z n é m , m i v © l a r r ó l v a n i t t s z ó , h o g y 
a t a n y a f o g a l m i k o n s t r u k c i ó j a h o g y a n i l l e s z t h e t ő b e l e a g a z d a -
s á g f o g a l m a i k ö z é . Í g y a z o n b a n k e r ü l e n d ő m i n d e n „ f o r r a d a l m i " 
ú j í t á s t , e g y s z e r ű e n á l t a l á n o s r é s z n e k n e v e z e m , k ö z e l e b b i m e g -
h a t á r o z á s n a k a z o n b a n á l l j o n m é g i s a f e n t m e g k o c k á z t a t o t t g a z -
- d i a s á g l o g i k a k i f e j e z é s . 
E g é s z e n á l t a l á n o s f e l f o g á s a m a g y a r t a n y a - i r o d a l o m b a n , 
h o g y a t a n y a , i l l e t v e t a n y a r e n d s z e r t e l e p ü l é s f o r m a ; m á r e l t é r é s 
v a n a b b a n , h o g y ö n á l l ó t e l e p ü l é s f o r m a - e v a g y k i e g é s z í t ő j e - e 
a t e r ü l e t é n i s u r a l k o d ó j e l l e g g e l b i r ó k ö z s é g i t e l e p ü l é s n e k . E z 
a f e l f o g á s a n n a k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a t e l e p ü l é s i t a n t c s a k 
e g é s z é b e n é r d e k l i a z e m b e r e k t a r t ó z k o d á s i v a g y t e l e p ü l é s i h e -
l y e : m i l y e n e g y s é g e k b e n é l n e k e m b e r e k é s e z e k f e k v é s é t m i k 
h a t á r o z z á k m e g ? E z a s z e m l é l e t e g y t e l e p ü l é s i e g y s é g e n b e l ü l 
n e m m o n d s e m m i t . S z á m á r a e g y e g y s é g a d o t t . E g y t a n y á s k ö z -
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ség v a g y v á r o s e n n e k a s z e m l é l e t n e k u g y a n a z , m i n t e g y n e m 
t a n y á s ; e g y k ö z s é g b e l s ő e l r e n d e z é s é r ő l c s a k a n n y i t m o n d h a t , 
h o g y s ű r ű n v a g y k e v é s b é s ű r ű n h e l y e z k e d n e k e l b e n n e a z e m -
b e r e k . 
V i l á g o s , h o g y i l y e n a l a p o n a t a n y a r e n d s z e r n e m l á t h a t ó 
m á s n a k , m i n t s z é t s z ó r t f a l u n a k v a g y v á r o s n a k . E g y e s e k s z e r i n t 
o l y a n r i t k a f i a i u , m e l y ö n á l l ó t e l e p ü l é s f o r m a 3 é s p e d i g 
v a g y k ö z i g a z g a t á s i l a g i s ö n á l l ó p l . O r g o v á n y , v a g y m o s t ö n -
á l l ó s o d i k : t a n y a k ö z p o n t o k . M á s o k s z e r i n t t ö m ö r t e l e p ü l é s i 
e g y s é g e k h e z k i e g é s z í t ő k é p j á r u l ó . 4 E z z e l a z o n b a n m e s s z e e l k e -
r ü l t ü k a t é n y e k h e l y e s f e l i s m e r é s é t . A z á l t a l á n o s t e l e p ü l é s t a n i 
s z e m l é l e t e g y e g y s é g e n b e l ü l n e m a l k a l m a z h a t ó . H a i t t i s t i s z -
t á n a l k a r u n k l á t n i , g a z d a s á g t a n i f o g a l m a k a t k e l l b e k a p c s o l -
n u n k . E z z e l a z o n b a n m á r e l i s h a g y t u k a t e l e p ü l é s t a n t e r ü l e t é t 
é s a g a z d a s á g t a n m e z e j é r e l é p t ü n k . 
E g y t e l e p ü l é s i e g y s é g e n b e l ü l — é s e g y k ö z s é g t a n y á i v a l 
e g y ü t t i l y e n e g y s é g — a z e m b e r e k e l h e l y e z k e d é s é t a g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g a l a p v e t ő k o m p l e m e n t é r f u n k c i ó m e g o s z t á s a : a t e r -
m e l é s ' é s f o g y a s z t á s v i s z o n y á b a n v i l á g í t h a t j u k é s é r t h e t j ü k 
m e g . A r é g i k ö z g a z d a s á g t a n a t e r m e l é s a n y a g i k e r e t é t , t e h á t 
h e l y é t i s , g a z d a s á g n a k , a f o g y a s z t á s a n y a g i k e r e t é t h á z t a r t á s -
n a k n e v e z t e . E z a t e r m i n o l ó g i a ( m a i s á l t a l á n o s a k ö z n y e l v b e n ) ° 
a z o n a l a p s z i k , h o g y g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g n e k , g a z d á l k o d á s n a k 
a j a v a k e l ő á l l í t á s á r a é s m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e t , 
t e h á t a t e r m e l é s t t e k i n t e t t é k . M a a z o n b a n e g é s z m á s t t a r t v á n 
g a z d á l k o d á s n a k , t . i . a t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s k ö z é b e é k e l ő d ő 
l a t o l g a t á s t ( a t e r m e l é s é s f o g y a s z t á s m a g u k e g y a r á n t t e c h n i k a i 
t e v é k e n y s é g e k ) , e l e s i k e z a t e r m i n o l ó g i a . A „ h á z t a r t á s " k i f e j e -
z é s u g y a n m é g m e g á l l h a t , a z o n b a n a „ g a z d a s á g " n e m , m e r t a 
t e r m e l é s t a z o n o s í t j a a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g g e l ; h e l y é b e l e g -
h e l y e s e b b e n a t e r m e l é s i ü z e m l é p t e t h e t ő é s a m á s i k o l d a l o n a z 
e g y s é g k e d v é é r t a h á z t a r t á s f o g y a s z t á s i ü z e m n e k n e v e z h e t ő . 
, A t e r m e l é s i ü z e m k ü l ö n b ö z ő m e g j e l e n é s i f o r m á i : m ű h e l y , 
i i z l e t , m ű t e r e m , i r o d a é s a f ö l d m ű v e l ő „ g a z d á s á g i " u d v a r a ; a 
f o g y a s z t á s i ü z e m é a l a k ó h á z . E z e k n e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o -
n y a a d j a e g y t e l e p ü l é s i e g y s é g j e l l e g é t , d e e t t ő l f ü g g e t l e n ü l i s 
k ö z g a z d a s á g t a n i p r o b l é m a a t e r m e l é s n e k é s a f o g y a s z t á s n a k 
v i s z o n y a ; m i n k e t a z o n b a n i t t a k é r d é s e l ő b b i r é s z e é r d e k e l . A 
t e r m e l é s i ü z e m é s a f o g y a s z t á s i ü z e m u . i . l é t e z h e t e g y m á s m e l -
l e t t , i l l e t v e d i f f e r e n c i á l a t l a n e g y s é g b e n é s l é t e z h e t k ü l ö n , t é r -
3 Nagy i. m. Kúntanyia, Kaán, i. m. 
4 Szabó, i. m. 
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b e n d i f f e r e n c i á l ó d v a . A z e l ő b b i f a l u , k i s v á r o s : t ú l n y o m ó t e r m e -
l é s i k i s ü z e m e i k é s h o z z á j u k t a r t o z ó k i s p o l g á r i h á z t a r t á s o k . A z 
u t ó b b i a v á r o s : t ú l n y o m ó n a g y ü z e m e k ( g y á r t e l e p e k é s ü z l e t i 
n e g y e d e k ) é s t ő l ü k e l k i i l ö n ö d v e p r o l e t á r é s n a g y p o l g á r i f o -
g y a s z t á s i ü z e m e k . 
H a m o s t e g y k ö z s é g r e n é z v e f e l v e s s z ü k a k ü l t e r ü l e t e t é s 
b e l t e r ü l e t e t é s e z t a z e l ő b b i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l k o m b i n á l j u k , 
( t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m e g y ü t t é s e l k i i l ö n ö d v e ) a k k o r 
t i s z t á n l o g i k a i l a g a k ö v e t k e z ő f o r m á c i ó k a t k a p j u k : 1 . t e r m e l é s i 
é s f o g y a s z t á s i ü z e m d i f f e r e n c i á l a t l a n u l e g y ü t t a b e l t e r ü l e t e n , 
2. é p í g y e g y ü t t a k ü l t e r ü l e t e n , 3. t e r m e l é s i ü z e m é s h á z t a r t á s 
e l k i i l ö n ö d v e : t e r m e l é s i ü z e m a k ü l t e r ü l e t e n , h á z t a r t á s a b e l t e -
r ü l e t e n , 4 . d i f f e r e n c i á l ó d v a , d e h á z t a r t á s a k ü l t e r ü l e t e n é s t e r -
m e l é s i ü z e m a b e l t e r ü l e t e n . A k ü l ö n b ö z ő t é n y l e g e s t e l e p ü l é s i 
e g y s é g e k k ö z ö t t s o r r a r á i s m e r h e t ü n k a z e g y e s a l a k z a t o k r a . 1 . a 
f a l u r e n d s z e r , 2. a f a r m r e n d s z e r , 3. a t a n y a r e n d s z e r , 4 . a k e r t -
v á r o s . 
I l y e n f o r m á n e l e s i k K a á n n a k a z . a z e l l e n v e t é s e , h o g y a t a -
n y a r e n d s z e r k i f e j e z é s h e l y t e l e n , m e r t a t a n y á k v i l á g á b a n n i n c s 
i s r e n d s z e r , h a n e m é p a r e n d s z e r t e l e n s é g j e l l e m z i . P e r s z e , h o g y 
a t a n y á k k ö z t e g y m á s k ö z t n i n c s i s r e n d s z e r , d e v a n a t a n y a é s 
a v á r o s i , i l l e t v e f a l u s i h á z k ö z t é s e z t j e l ö l i a t a n y a r e n d s z e r k i -
f e j e z é s . E z a z é r t e l e m f ő k é p a f a l u r e n d s z e r r e l s z e m b e á l l í t v a 
l e s z k i f e j e z ő . T e r m é s z e t e s e n e g y v á r o s b a n v a g y k ö z s é g b e n 
m i n d e t e r m e l é s i r e n d s z e r e k m e g l e h e t n e k , d e v a l a m e l y i k r e n d -
s z e r i n t t ú l n y o m ó é s e z a d j e l l e g e t a h e l y s é g n e k . P é l d á u l a v á -
r o s v a g y k ö z s é g k ö r ü l e l t e r ü l ő f ö l d e k m ű v e l é s e r e n d e s e n f a l u -
r e n d s z e r ű é s e z é r t m é g a s z á z e z e r l a k ó j ú a l f ö l d i v á r o s i s f a l u , 
a t á v o l a b b i f ö l d e k m ű v e l é s e e l l e n b e n t a n y a r e n d s z e r ű , e z é r t v á -
r o s a z a l f ö l d i n i a g y p a r a s z t v á r o s o k b e l v á r o s a , m é g h a f ö l d m ű -
v e l ő k l a k n a k i s b e n n e . 
H a a t e r m e l é s o l d a l á r a h e l y e z k e d ü n k , m o n d h a t j u k , h o g y 
a t e r m e l é s f a l u r e n d s z e r ű , f a r m r e n d s z e r ű s t b . V i s z o n t h a a f o -
g y a s z t á s o l d a l á r ó l n é z z ü k a d o l g o t , a k k o r a l e t e l e p e d é s t m o n d -
h a t j u k f a l u r e n d s z e r ű n e k s t b . 
A f e l s o r o l t f o r m á c i ó k i n k á b b v é l e k e d é s e k é s k í s é r l e t e k , 
e g y e t k i v é v e , a m e l y n e k t á r g y a l á s a e d o l g o z a t c é l j a ; b á r m e g -
g y ő z ő d é s e m , h o g y a t ö b b i i s é p í g y i g a z o l h a t ó . A t é t e l t e h á t e z : 
a t a n y a , m i n t k ü l t e r ü l e t i t e r m e l é s i ü z e m , h o z z á t a r t o z i k a v á -
r o s - v a g y f a l u b e l i f o g y a s z t á s i ü z e m h e z . A f a l u r e n d s z e r r e l 
s z e m b e n , a h o l a f ö l d m ű v e l ő p o r t á j a , h á z a , n e m c s a k f o g y a s z t á s i 
ü z e m , h á z t a r t á s , h a n e m termelési ü z e m i s , a t a n y a r e n d s z e r 
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d i f f e r e n c i á l ó d á s t j e l e n t : a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t -
v á l á s á r t a m á s i k o l d a l r ó l p e d i g i n t e g r á l ó d á s t : a t a n y a é s a f a -
l u s i v a g y v á r o s i h á z e g y ü v é t a r t o z á s á t . E n t n e k a t é t e l n e k : a b i -
z o n y í t á s a e g y s z e r ű e n t é n y e k k i m u t a t á s á b ó l á l l é s e z a k ö -
v e t k e z ő fejezetben f o g m e g t ö r t é n n i . I t t c s a k r é s z l e t e z e m , é s k ö -
z e l e b b r ő l m e g v i l á g í t o m m é g a k i t ű z ö t t t é t e l t . 
L á t s z ó l a g o s e l l e n m o n d á s k é p n e m ú g y á l l a h e l y z e t , h o g y 
a t a n y a c s a k t e r m e l é s i ü z e m é s o t t s e n k i s e m l a k i k , m í g a v á -
r o s b a n c s a k a h á z t a r t á s l e n n i e . I g e n i s l a k n a k a t a n y á n e m b e -
r e k , ( a z t a z o n b a n ¡ m á r i t t i s h o z z á t e h e t j ü k , h o g y n a g y o n k e v é s 
a z o l y a n , a k i s z ü l e t é s é t ő l h o l t á i g k i n n l e n n e ) c s a k , h o g y h a a z t 
v i z s g á l j u k , h o g y m i é r t é s m e d d i g , e g é s z m á s k é p l á t j u k a h e l y -
z e t e t . A t é t e l e g y e g y é n r e v o n a t k o z ó l a g c s a k u g y a n n e m á l l , 
m i n d e n e g y e s t a n y a n e m c s a k t e r m e l é s i ü z e m é s p e d i g n e m c s a k 
o l y a n e g y é n t i e r m e l ó s i ü z e m e , a k i n e k h á z t a r t á s a a v á r o s b a n 
v a g y f a l u b a n v a n . 
E n n e k a z o n b a n n e v e z e t e s o k a v a n : a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s o l y a n t e r m é s z e t ű , h o g y a t e r m e l ő e g y é n t t e l j e s e n , á l l a n -
d ó a n l e k ö t i . T i s z t a n ö v é n y t e r m e l é s n é l u g y a n ( h a e l t e k i n t ü n k 
a k e r t é s z e t t ő l ) m é g n e m l e h e t e r r ő l s z ó : b i z o n y o s m u n k á k e l -
v é g z é s e u t á n o t t l e h e t h a g y n i a f ö l d e t , a z o n b a n a z á l l a t t e n y é s z -
t é s n é l — é s n é l k ü l i é n ö v é n y t e r m e l é s n e o n l e h e t s é g e s , — e g é s z e n 
m á s a h e l y z e t . A z á l l a t o k a t n e m c s a k n a p r ó l - n a p r a , h a n e m ó r á -
r ó l - ó r á r a e t e t n i , g o n d o z n i k e l l . I l y e n f o r m á n a z á l l a t t e n y é s z t ő 
t e l j e s e n h o z z á v a n k ö t v e t e r m e l é s i ü z e m é h e z . E g y e g y é n r e 
n é z v e e l s e m k é p z e l h e t ő o l y a n á l l a p o t , h o g y a m u n k a i d ő m e g -
h a t á r o z o t t l e g y e n , m i n t a z i p a r i f o g l a l k o z á s o k n á l . 
A m e z ő g a z d a s á g v o n a t k o z á s á b a n t e h á t a t e r m e l é s i é s f o -
g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s a c s a k e g y é n e k b i z o n y o s k o o p e r á c i ó j a 
" ú t j á n l e h e t s é g e s . E z a k o o p e r á c i ó a l a p u l h a t s z e r z ő d é s e n , v a g y 
c s a l á d i k ö t e l é k e n . A z e l ő b b i a t a n y á s v a g y m á s c s e l é d t a r t á -
s á b a n á l l e l ő t t ü n k . N a g y o b b b i r t o k ú g a z d á k n a k a v á r o s b e l i 
h á z a t i s z t á n f o g y a s z t á s i ü z e m : ő k m a g u k g y e r m e k e i k k e l i t t 
é l n e k é s c s a k H - k i j á r n a k a t a n y á r a — m e l y í g y r á j u k n é z v e 
t i s z t a t e r m e l é s i ü z e m — a t e r m e l ő m u n k á t i r á n y í t a n i , e s e t l e g 
a k t i v e r é s z t v e n n i a z e g y e s m u n k á l a t o k b a n . T e r m é s z e t e s e n a 
c s e l é d e k á l l a n d ó a n k i n n t l a k n a k a t a n y á n , d e e z m á s s z e m -
p o n t b ó l j ö n s z á m í t á s b a ; a g a z d á r a n é z v e t e l j e s a d i f f e r e n c i á l ó -
d á s . F o k o z o t t m é r t é k b e n í g y v a n e z a k ö z é p - é s n a g y b i r t o k o n . 
E z t a z o n b a n c s a k n a g y o b b k i s b i r t o k o s , k ö z é p - ó s n a g y b i r t o k o s 
t e h e t i , n o r m á l i s p a r a s z t b i r t o k o n l e h e t e t l e n . I t t t a l á l k o z u n k a 
c s a l á d i k ö t e l é k á l t a l f e n n t a r t o t t k o o p e r á c i ó v a l , a z e z i e n a l a p u l ó 
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t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s á v a l . E n n e k i s k é t a l a k -
j á t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k : 1 . a t ö r t é n e t i l e g r é g i b b a l a k o t a 
t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t é n : a g a z d a , a k i s o h a s e m 
l a k o t t t a n y á n , ( m e r t m é g n e m v o l t ) t a n y á t é p í t t e t e t t é s i d e k i -
k ü l d t e fiait, e s e t l e g c s e l é d j e i t ; 2. m a i a l a k : m a i s fiú, a fiatal 
g a z d a l a k i k a t a n y á n , a z ö r e g a v á r o s b e l i h á z b a n ; a z o n b a n ő 
i s k i n t l a k o t t fiatalkorában. 
E s a j á t o s v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő e n t e r m é s z e t e s e n n e m i s 
o l y a n h a t á r o z o t t a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s a , 
m i n t i p a r i v a g y m á s ü z e m e k n é l . M í g a z i p a r i é s h i v a t a l i a l k a l -
m a z o t t n á l n a p o n k é n t e l v á l i k a t e r m e l é s i ü z e m b e n t ö l t ö t t i d e -
j ü k a t ö b b i t ő l , a d d i g a f ö l d m ű v e l ő k é l e t ü k e g y r é s z é t ( f i a t a l -
k o r u k a t ) t ö l t i k a t e r m e l é s i ü z e m b e n . É p p e n e z é r t a t e r m e l é s i 
ü z e m n e m i s t i s z r t á n c s a k e z , h a n e m h á z t a r t á s i s , c s a k h o g y a 
h á z t a r t á s i r é s z t e l j e s e n a l á r e n d e l t . 
V a n n a k a z o n b a n o l y a n t a n y á k , m e l y e k n e k s e m m i k a p c s o -
l a t u k n i n c s a v á r o s i h á z z a l , h a n e m , é p ú g y s z e r e p e l n e k , m i n t a 
f a l u s i h á z a k . I t t i s a z o n b a n t é n y k é n t k e U m e g á l l a p í t a n u n k a z t 
a t e n d e n c i á t , a c t n e l y a z i l y e n t a n y á k a t a v á r o s f e l é h ú z z a . D e 
m i n d e n e s e t r e v a n n a k o l y a n o k i s , a m e l y e k n f e m t ö r e k e d n e k t e r -
m e l é s i ü z e m m é l e n n i , h a n e m e g y a r á n t t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i 
ü z e m e k . E z e k e t a z o n b a n s e m m i e s e t r e s p m l e h e t a t ö b b i t a n y á k -
k a l e g y k a l a p a l á v e n n i , h a n e m f a r m o k n a k k e l l t e k i n t e n i ő k e t , 
a f e n t e b b v e t t é r t e l e m b e n é s a t i e l e p e d é s , i l l e t v e a t e r m e l é s i l y e n 
m ó d j á t f a r m r e n d s z e r n e k k e l l n e v e z n ü n k . E z n e m ö n k é n y e s 
s z é t v á l a s z t á s , m e r t a m a g y a r t a n y á k k é t l é n y e g e s e n e l t é r ő c s o -
p o r t j á t n e m l e h e t e g y s é g e s e n t a n y á n a k n e v e z n i . H a a z e g y i k 
t a n y a , a m á s i k n e m a z . A z t n e v e z t e m t a n y á n a k , a m e l y d o m i -
n á l . H o g y v a n - e v a l ó b a n k é t i l y e n c s o p o r t , a z i s m é t t é n y k é r d é s 
é s k o n k r é t t é n y e k e t t á r g y a l ó f e j e z e t f e l e l m e g r e á . Ö s s z e f o g -
l a l á s k é n t a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y a t a n y a t ú l n y o m ó a n t e r -
m e l é s i ü z p m é s a v á r o s b e l i h á z z a l e g y ü t t , a m e l y f o g y a s z t á s i 
ü z e m , d i f f e r e n c i á l ó d á s t é s i n t e g r á l ó d á s t j e l e n t . 
A z e l k ü l ö n ö d é s a z o n b a n c s a k k i s r é s z b e n e g y é n i : n a g y o b b 
b i r t o k o s o k n á l , a k i k c s e l é d e t , t a n y á s t t a r t a n a k . 
N a g y o b b r é s z b e n c s a l á d i : fiatalok a t a n y á n , ö r e g e k a v á -
r o s i h á z b a n . 
E z e k t a n y á k . A z o k a t a t a n y a s z e r ű t e l e p e k e t , a m e l y e k n e k 
s e m i m i k a p c s o l a t u k n i n c s a v á r o s s a l , f a l u v a l , f a r m o k n a k k e l l 
n e v e z n ü n k é s a f a r m , i l l e t v e a f a r m r e n d s z e r e g é s z m á s e l b í r á -
l á s a l á e s i k , m i n d e n t e k i n t e t b e n , m i n t a t a n y a , v a g y t a n y a -
r e n d s z e r . 
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A z e l ő a d o t t a k n a k i n d u k t í v a l a p j a a m a k ó i t a n y a v i s z o n y o k 
t e l j e s i s m e r e t e , d e a » j n a g y a r t a n y a t é n y e i n e k n a g y r é s z b e n v a l ó 
i s m e r e t é b e n á l l í t á s a i m a t k i t e r j e s z t v e , á l t a l á b a n a m a g y a r t a -
n y á r a v o n a t k o z t a t o m . 
3. 
V o l t a k é p p e n a t a n y á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s n a k a t a n y a 
k o n k r é t t é n y e i n e k e l ő a d á s á v a l k e l l e n e k e z d ő d n i e é s e z u t á n i n -
d u k t i v e á l l a p í t a n i m e g a t a n y a f o g a l m á t . A z o n b a n a z a s o r -
r e n d , a m i t k ö v e t e k , i t t k e v é s b b é v e s z e d e l m e s , m i n t ö n á l l ó b b 
f o g a l m a k n á l , a h o l p g y p r e k o n c i p i á l t f o g a l o m t o r z z á t e s z i a z 
e g é s z t é n y l e í r á s t . I t t e g y t i s z t a k ö z g a z d a s á g t a n i f o g a l o m r ó l v a n 
s z ó , a m e l y r e c s a k r á k e l l i s m e r n i a t a n y a t é n y e i b e n . T e r m é s z e -
t e s e n e b i h e z e l ő b b i s m e r n i k e l l a t é n y e k e t , d e a f o g a l o m m a g a 
e l ő b b t a g l a l h a t ó . 
E r é s z b e n v i z s g á l j u k t e h á t e g y k o n k r é t e s e t t é n y e i t : a t a -
n y á t M a k ó e s e t é b e n . 
E g y e s í r ó k n a g y g o n d o t f o r d í t a n a k a r r a , h o g y a z á l l a t -
t e n y é s z t ő s z á l l á s o k a t e l v á l a s s z á k a f ö l d m í v e l ő t a n y á t ó l . E r r e 
a z o n b a n s e m m i s z ü k s é g n i n c s e n , m i v e l e g y é n i s z í n e k t ő l e l t e -
k i n t v e , t e l j e s e n ¡ e g y é s u g y a n a z o n j e l e n s é g a k e t t ő : t e r m e l é s i 
ü z e m . A l a p j á b a n v é v e n i n c s i s s z á n t ó f ö l d i t a n y a , m e r t a t a n y a 
m i n d e n ü t t a z á l l a t t e n y é s z t é s k e d v é é r t j ö t t l é t r e ; h a c s a k n ö -
v é n y t e r m e l é s b ő l á l l a n a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s , a k k o r c s a k 
e g y s z e r ű b b m e n e d é k h e l y e k , k u n y h ó k l é t e s ü l t e k v o l n a . É p p e n 
e z é r t a p á s z i t o r t a n y á k a t i s i /tt t á r g y a l o m , é s p e d i g m i v e l k o r á b -
b i a k , m i n t a s z á n t ó f ö l d i e k , e l ő s z ö r . 
Tanyák keletkezése. A m a i t a n y á k k e l e t k e z é s é t m á r a p á s z -
t o r s z á l l á s o k b a n , p á s z t o r t a n y á k b a n f e l k e l l i s m e r n ü n k . S e m m i 
e g y e b e k e z e k , m i n t a h á z t a r t á s t ó l e l k ü l ö n ö d ö t t á l l a t t e n y é s z t ő 
ü z e m e k . É s . p e d i g t ö b b k ü l ö n b ö z ő h á z t a r t á s n a k , g a z d á n a k e g y e -
s í t e t t á l l a t t e n y é s z t ő ü z e m é t : m é n e s é t , g u l y á j á t , n y á j á t j e l e n t i k . 
I t t a g a z d á k s z e m p o n t j á b ó l teljes a d i f f e r e n c i á l ó d á s . A 
g a z d a t a r t á s r a , s z a p o r í t á s r a k i a d j a j ó s z á g á t a n y á j b a , g u l y á b a , 
h o g y a f e l n ő t t j ó s z á g o t , s z a p o r u l a t o t , m i n t t e r m é k e t k a p j a 
v i s s z a . K ö z b e n m a g a o t t h o n l a k i k a v á r o s b a n é s s e m m i g o n d j a 
a j ó s z á g á r a . 
I t t a p á s z t o r s z e m p o n t j á b ó l a k ö v e t k e z ő a h e l y z e t : a p á s z -
t o r o k h á z a s v a g y h á z a j t l a n , d e m i n d e n e s e t r e a v á r o s b a n h á z -
t a r t á s s a l b i r ó z s e l l é r e k v o l t a k , c s a l á d j u k a k k o r i s o t t h o n m a -
r a d t , m i k o r m a g u k k i n n v o l t a k a j ó s z á g g a l a p u s z t á n . A z é l e -
l e m á l l a n d ó b b r é s z e i t m a g u k k a l v i t t é k , v a g y v i t t e k i n e k i k a 
f e l e s é g v a g y g y e r m e k , A n y á r i k i n n l a k o z á s , m i n t h o s s z ú f o g -
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l a l k o z á s b e l i e l f o g l a l t s á g s z e r e p e l t a p á s z t o r r a n é z v e . E i m e k a z 
á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő e n , m e g - a n n a k i s , h o g y e g y h e l y e n n e m 
s o k á t a n y á z t a k , a s z á r n y é k n l s z o l g á l ó é p í t m é n y e k i d e i g l e n e s e n 
t á k o l t k u n y h ó k • v o l t a k , v a g y m i n t a e s e r é n y , s z é t s z e d h e t ő k é s 
h o r d o z h a t ó k , a m e l y e k e t t é l i r e h a z a v i t t e k a v á r o s b a . 
L e g r é g i b b i d ő b e n a v á r o s a l a t t i b e l s ő l e g e l ő k r e h a j t o t t á k 
é s o t t t e l e l t e t t é k a j ó s z á g o t e g y ü t t . E b b e n a z e s e t b e n a p á s z t o r 
k ö z e l e b b k e r ü l t h á z t a r t á s á h o z , c s a l á d j á h o z é s s ű r ű b b e n h a z a j á r -
h a t o t t . E g y g u l y á h o z s t b . v o l t a k k e t t e n , h á r m a n v a g y t ö b b e n i s 
é s e g y k ö z ü l ü k o t t h o n h á l t . K é s ő b b t é l i r e n e m m a r a d t a g u l y a , ^ ( 
s t b . e g y ü t t , h a n e m a z e g y e s g a z d á k k i v é v é n j ó s z á g a i k a t , m a -
g u k t e l e l t e t t é k . E k k o r a p á s z t o r r a c s a k a z a p a á l l a t o k g o n d o -
z á s a m a r a d t , a m i m e g e n g e d t e n e k i , h o g y á l l a n d ó a n o t t h o n t a r -
t ó z k o d j é k é s o n n a n j á r j o n n a p o n k é n t a j ó s z á g k ö r ü l i t e e n d ő k 
e l l á t á s á r a . 
A t a n y a ő s é t k n e a t ú l n y o m ó á l l a t t e n y é s z t é s i d e j é b e n m e g -
t a l á l t u k . I g a z i k i a l a k u l á s a a z o n b a n a n ö v é n y t e r m e l é s t e r j e d é -
s é v e l é s a f ö l d i n t e n z i v e b b m e g m ű v e l é s é v e l e s i k e g y b e . 
M i ó t a c s a k l é t e z i k M a k ó , b i z o n n y a l a z ó t a m i n d i g v o l t f ö l d -
m ű v e l é s a h a t á r á b a n . A k ö z é p k o r b a n o l y a n j o b b á g y i f a l u r e n d -
s z e r ű v o l t e m ű v e l é s , m i n t a k k o r á l t a l á b a n . M a k ó m a i h a t á r á t 
t í z - t i z e n ö t k i s f a l u f o g l a l t a e l . E z e k k ö z ö t t M a k ó n a g y o b b i p a -
r o s o d á s á v a l e m e l k e d e t t k i é s a z o p p i d u m r e g i u m j o g á l l á s á t 
n y e r t e . A t ö r ö k d ú l á s o k e l p u s z t í t o t t á k a k ö r n y e z ő f a l v a k a t é s 
n é p ü k M a k ó n k e r e s e t t m e n e d é k e t é s b á r ő t m a g á t i s t ö b b s z ö r 
f e l d ú l t á k , m i n d i g ú j r a f e l é p í t e t t é k . A » t ö r ö k é s k u r u c - l a b a n c 
h á b o r ú k b ó l m e g f o g y a t k o z v a é s m e g r o n g á l v a k e r ü l t k i , m a g á -
i b a n f o g l a l v a a z e l p u s z t í t o t t f a l v a k m a r a d é k n é p e s s é g é t . A „ h a -
z a é r d e k é b e n t e t t s z o l g á l a t j u k " j u t a l m a z á s á r a M a k ó t o v á b b r a 
i s k i r á l y i v á r o s , d e c s a k 1 7 1 9 - i g . E k k o r a c s a n á d i p ü s p ö k f ö l d e s -
u r a s á g a a l á k e r ü l t . 5 
K ü l ö n b ö z ő ú r b é r i s z a b á l y o z á s o k é s f ö l d o s z t á s o k u t á n 1 7 8 0 -
b a i n t ö r t é n t o l y a n r e n d e z é s , m e l y a m a i á l l a p o t o k g y ö k e r é n e k 
t e k i n t h e t ő . E k k o r 6 5 6 u r b a r i á l i s t e l k e t o s z t o t t a k k i a v á r o s t ó l 
s z á m í t v a a t í z t ő l h u s z o n ö t k i l o m é t e r i g t e r j e d ő k ö r z e t b e n é s e s z á l -
l á s f ö l d e k e t k é s ő b b T a n y a f ö l d e k n e k n e v e z t é k . H o g y m i é r t é p e n 
i t t v e t t é k m ű v e l é s a l á a f ö l d e k e t , a n n a k — a m e l l e t t , h o g y á l t a -
l á b a n í g y s z o k t á k ( a v á r o s h o z l e g k ö z e l e b b e s ő r é s z t l e g e l t e t n i , 
a t á v o l a b b i t s z á n t a n i ) — a z i s o k a , h o g y e r é s z e n t e r ü l t e k e l a 
5' Szirhik. MJkilós: Makó. v á r o s s á n a k . . . leírása 1835—36. Kiadva: 
Csanádmegyei Könyvtár, VI. szám, 1926. Borovszky: Csanádmegye törté-
nete 1897. Reizner: Makó várois törtenete. I. 
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t ö r ö k d ú l á s e l ő t t a f a l v a k é s e f ö l d e k e n f o l y t a . t ö r ö k i d ő k a l a t t 
i s t ö b b - k e v e s e b b t e r m e l é s . T e h á t s z á l l á s f ö l d e k v o l t a k e z e k 1 7 8 0 
e l ő t t i s , e k k o r c s a k s z a b á l y o z á s t ö r t é n t . L é n y e g a z , h o g y a 
szántóföldek a várostól 10—25 kilométerre terültek el. M ű v e l é -
s ü k t e h á t a v á r o s t ó l , t e k i n t e t b e v é v e a z u t a k t e l j e s g o n d o z a t -
l a n s á g á t i s , n a g y o n b a j o s v o l t . 
É p e n e z é r t , m i n t a p á s z t o r o k a j ó s z á g m e l l e t t , ú g y a s z á n t ó -
v e t ő g a z d á k a f ö l d j ü k r e v a l a m i l y e n s z á r n y é k o t é p í t e t t e k , a h o v á 
é j j e l r e v a g y r o s s z i d ő b e n b e h ú z ó d j a n a k ó s k u t a t á s a t t a k . E g y -
e l ő r e c s a k a r r a s z o l g á l t e m e n e d é k , h o g y h o s s z a b b m u n k a i d e j é r 
b e n n e k e l l j e n é j s z a k á r a h a z a m e n n i , j ó s z á g , m i e g y é b m a r a d t 
o t t h o n , v a g y k ü n n v o l t a l e g e l ő n . E z a m e g o l d á s j ó v o l t m i n d -
a d d i g , m í g t ú l n y o m ó v o l t a j ó s z á g t e n y ó s z t é s é s a t e r m é n y e k 
h a z a t a k a r í t á s a n e m ü t k ö z ö t t n a g y o b b n e h é z s é g e k b e , m e r t k e -
v é s t e r m e t t ( u g a r h a g y á s ) . M i k o r a z o n b a n a f ö l d s z ű k ü l t é s i n -
t e n z i v e b b n ö v é n y t e r m e l é s r e v o l t s z ü k s é g , m i n d b a j o s a b b l e t t a 
v á r o s r ó l v a l ó t e r m e l é s . 
E n n e k a z l e t t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a k ú t h o z , k u n y h ó r 
s z e r ű s z á l l á s h o z i s t á l l ó t é p í t e t t e k é s k i v i t t é k a j ó s z á g o t a s z á n t ó -
f ö l d r e . S m i v e l e z p k m e l l é e m b e r i s k e l l e t t á l l a n d ó a n , a z i d e i g -
l e n e s s z á l l á s h e l y e t á l l a n d ó s í t o t t á k , f a l b ó l é p í t e t t é k . L é t r e j ö t t 
a t a n y a . 
• H o g y m e n n y i r e c s a k t e r m e l é s i ü z e m ü l s z o l g á l t a z e g é s z , 
a z t p é l d á s a n m u t a t j a a z , h o g y n a g y i s t á l l ó k a t é s e m e l l é e m b e r i 
l a k á s u l k i c s i n y s z o b á t , k o n y h á t , k a m r á t é p í t e t t e k . M o n d j á k , 
ú g y j e l ö l i t e k k i a t a n y a s z é l e s s é g é t , h o g y l e f e k t e t t é k a f ö l d r e 
a g u l y á s t é s f e j é h e z - l á b á h o z e g y k a r ó t v e r t e k . A t a n y a e g é s z 
e l r e n d e z é s e ó s b e r e n d e z é s e m i n d a z t m u t a t t a , h o g y a z e g é s z 
c s a k a t e r m e l é s k e d v é é r t j ö t t l é t r e . 
M i n d e z e k m e l l e t t p e d i g : a k i t a n y á t é p í t e t t , h á z a a v á r o s -
b a n m e g m a r a d t , l a k á s a c s a k ú g y i t t a h á z n á l v o l t , m i n t a z e l ő t t . 
É s m é g e g y e t n e m s z a b a d e l f e l e d n ü n k : t a n y á t e l ő s z ö r o l y a n 
n a g y o b b g l a z d á k é p í t e t t e k , a k i k n e k m ó d j u k v o l t h o z z á , h o g y t a -
n y á s b é r e s t f o g a d j a n a k ; v a g y o l y a n k i s e b b g a z d á k , a k i k n e k 
v o l t a k o l y a n g y e r m e k e i k , k i k e t k i k ü l d h e t t e k a t a n y á r a , e s e t l e g 
e g y b é r e s s e l e g y ü t t . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y i t t a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m d i f -
f e r e n c i á l ó d á s r ó l v a n s z ó a g a z d á r a n é z v e . A . t a n y á n v o l t a t e r -
m e l é s i ü z e m : g u l y á s , b é r e s v a g y t a n y á s é s e z e k m e l l e t t , v a g y k i -
s e b b h e l y e n h e l y e t t ü k , a g a z d a fia v a g y fiai á l l a n d ó a n k i n t 
l a k t a k . T é l e n c s a k a j ó s z á g r a v o l t g o n d j u k , n y á r o n a z o n b a n , 
m i k o r a g a z d a i s k i m e n t , ( n e m á l l a n d ó l a k á s r a ) , a s z á n t ó f ö l d i 
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m u n k á k a t i s v é g e z t é k . A h á z t a r t á s a v á r o s i h á z b a n m a r a d t . A 
g a z d a s s z o n y á l l a n d ó a n i t t t a r t ó z k o d o t t é s a g a z d a , e s e t l e g fia 
i s c s a k d o l o g i d ő b e n m e n t e k k i a t a n y á r a , a m i k o r v a g y e g y l á n y , 
v a g y s z o l g á l ó m e n t v e l ü k , h a n e m v o l t t a n y á s n é , a k i f ő z z ö n 
ö d a k i n t . 
A h á z é s t a n y a , t e h á t t e r m e l é s i ü z e m é s h á z t a r t á s k ö z ö t t 
a z ö s s z e k ö t t e t é s , a m e l l e t t , h o g y a g a z d a k i - k i j á r t , a n y p r g e s l e -
g é n y á l t a l t ö r t é n t . í g y n e v e z t é k a z t a l e g é n y t , a k i p g y l o v o n 
ü z e n e t e t , é l e l m e t v i t t , v a g y h o z o t t . H a v o l t a r r a v a l ó fiú, a z l á t t a 
e l e t i s z t e t , h a n e m , f o g a d t a k e g y e t . A k i n t v a l ó k é l e l m e z é s e 
s z i n t é n j e l l e m z ő m ó d o n t ö r t ó n t . H a n e m f e l e s é g e s t a n y á s , h a -
n e m b é r e s é s a g a z d a fiai v o l t a k k ü n n , a k k o r f é l i g k é s z , v a g y 
k é s z é l e l m i s z e r t k ü l d t e k k i ( s z a l o n n á t , t a r h o n y á t s t b . ) é s e z e k -
b ő l k é s z í t e t t e e l v a l a m e l y i k ü k a z é t e l t . H a f e l e s é g e s t a n y á s v o l t 
o d a k i n t , a k k o r v i t i t e k k i l i s z t e t , t o j á s t , d i s z n ó t , k i m e n t a g a z d a -
a s s z o n y é s c s i n á l t a k t é s z t á t , t a r h o n y á t é s l e v á g t á k a d i s z n ó t . 
M i n d e z e k m e l l e t t é s m i n d e z e k e l l e n é r e a z e l k ü l ö n ö d é s a g a z -
d á r a n é z v e s e a n v o l t teljes. E g y , m o n d h a t n á n k , k i e g é s z í t ő . t e r m e l é s i 
ü z e m o t t h o n i s v o l t a h á z n á l . A z j e l l e m e z t e e z t a r é s z é t a t e r m e -
l é s i ü z e m n e k , h o g y v a g y k ö z v e t l e n ü l a h á z t a r t á s t , v a g y a h á z 
é s a t a n y a k ö z ö t t i ö s s z e k ö t t e t é s t s z o l g á l t a . É p e n e z é r t , m e r t i l y e n 
c é l o k a t s z o l g á l t , v e h e t n é n k a h á z t a r t á s k i e g é s z í t ő r é s z é n e k i s 
é s e z n e m o k o z z a v a r t a z e l m é l e t i d i s t i n k c i ó s z e m p o n t j á b ó l . E 
k i e g é s z í t ő t e r m e l é s i ü z e m k ö v e t k e z ő k b ő l á l l o t t : f e j ő s t e h é n , 
t y ú k o k é s m á s b a r o m f i , h í z ó d i s z n ó é s l o v a k . 
H a t i s z t á z z u k a d i f f e r e n c i á l ó d á s i t a g a z d á n a n é z v e , e z z e l 
m é g n i n c s e l i n t é z v e a k é r d é s : a t a n y a r e n d s z e r e b b e l i j e l e n t ő -
s é g e . A g a z d á v a l s z e m b e n o t t v a m fia é s c s e l é d j e ( ú g y m o n d t á k 
e z t : c s a l á d j a é s c s e l é d j e ) , a k i k k i n n v a n n a k á l l a n d ó a n a t a n y á n . 
A g y e r m e k e k k é r d é s é t m a j d r é s z l e t e s e n k i f e j t j ü k , m o s t l á s s u k 
e l ő b b a c s e l é d e k é t . 
H a a t a n y á s e s e t é t v e s s z ü k v i z s g á l a t a l á , a z e g é s z k é r d é s t 
m e g i s m e r h e t j ü k , m e r t v a g y m a g á b a n f o g l a l j a a t a n y á s c s a l á d -
j a a z e g é s z c s e l é d s é g e t v a g y m a g a i s b é r e s b ő l l e t t t a n y á s s á . 
N e m r i t k á n a t a n y á s c s a l á d j á b ó l k e r ü l t k i a b é r e s , n y e r g e s , k a -
n á s z , s z o l g á l ó , m a g a p e d i g a z ö r e g b é r e s s z e r e p é t t ö l t ö t t e b e . 
E g y é b k é n t a t a n y á s h á z a t l a n z s e l l é r v o l t , a k i n e k m i n d e n e k i n n 
v o l t a t a n y á n . M é g i s a z a h e l y z e t , h o g y ö r e g s é g é r e e g y k i s h á -
z a t s z e r z e t t a l e g t ö b b é s h a z a m e n t l a k n i . M á s i k r é s z ü k h a m a -
r a b b g y ű j t ö t t e g y k i s v a g y o n k á t é s ö n á l l ó é l e t e t k e z d e t t , e s e t -
l e g t a n y á s g a z d a l e t t b e l ő l e . I s m é t m á s i k r é s z ü k a n n y i r a s e m 
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j u t o t t , h o g y e g y h á z a t v e h e t e t t v o l n a . A z i l y e n h o l t á i g k i n t 
é l t a t a n y á n ; c s ő s z , l i b a p á s z t o r , v a g y m á s i l y e n l e t t b e l ő l e . 
H o g y a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k , a z t n e m l e h p t p o n -
t o s a i n m e g á l l a p í t a n i . í r á s o k n e m m o n d a n a k s e m m i t , a z e m l é -
k e z e t m é g n e m n y ú l i k o d á i g . A z k é t s é g t e l e n , h o g y a 1 9 . s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n m á r o l y a n ö r e g t a n y á k v o l t a k , h o g y 8 0 — 1 0 0 é v r e 
l e h e t e t t t e n n i ' a z é l e t k o r u k a t . V é g e r e d m é n y b e n a z m i n d e g y , 
hagy a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k : a k e l e t k e z é s f o l y a m a t a a 
l e g r é g e b b i e k n é l i s a z v o l t , m i n t a k é s ő b b i e k n é l , a m e l y e t m á r 
figyelemmel k í s é r h e t ü n k . 
A z e d d i g i e k b e n a t a n y a k e l e t k e z é s e l s ő f á z i s á t r a j z o l t u k 
m e g ; e g é s z e n m i n d e g y , h o g y e z 1 7 5 0 - b e n , v a g y 1 8 5 0 - b e n t ö r t é n t . 
A t a n y a k e l e t k e z é s é n e k o k a t e r m e l é s i k é n y s z e r ű s é g . A z o k o z a t 
a z o n b a n o k i s e g y b e n , o k a a n n a k , h o g y v a l a k i n e k k i n t k e l l 
l a k n i . H o g y k i l a k i k k i n t , a n n a k m á r c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i 
o k a i v a n n a k : a z o k , a k i k p t c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i f e l s ő b b s é g é -
n é l f o g v a k i k ü l d h e t a g a z d a . M e r t a z b i z o n y o s , h o g y a k i é p í -
t e t t e a t a n y á t , a z s o h a s e m m e n t k i l a k n i b e n n e . 
É p p i o n a z e m l í t e t t c s a l á d i á l l a p o t : c s a l á d i s z e r v e z e t é s v a -
g y o n i á l l a p o t : a z ö r ö k ö s ö d é s m i l y e n s é g e é s v á l t o z á s a i h a t á r o z -
z á k m e g a t a n y á k t o v á b b i k e l e t k e z é s é t , t e h á t a t a n y a r e n d s z e r -
k i a l a k u l á s á t . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Erdei Ferenc. 
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Dr. I l l y é s E n d r e : A magyar református földművelő név lelki-
élete, különös tekintettél vallásos világára. S z e g e d , 1 9 3 1 . S z e r z ő -
k i a d á s a . 2 2 0 . 1. + t a r t a l o m j e g y z é k . 8° . ( á r a 2 . 9 0 P , l a p u n k e l ő -
fizetői s z á m á r a 2 P ) . 
I l l y é s k í s é r l e t é b e n s z o k a t l a n é s ú j a z , h o g y k o l l e k t í v l e l k i -
a r c n a k a k a r j a m e g r a j z o l n i a k é p é t , m é g p e d i g n e m s z é p i r o d a l -
m i f o r m á b a n , ( a h o g y m i n d u n t a l a n m e g p r ó b á l j á k ) , n e m i s e g é -
s z e n v á z l a t o s a n , ( a m e l y r e s z i n t é n a k a d r p m e g y p é l d a m é g a m i 
e b b e n a t e k i n t e t b e n e l é g s z e g é n y e s i r o d a l m u n k b a n i s ) , h a -
n e m a t u d o m á n y o s s á g n a k é s a t e l j e s s é g n e k m e g l e h e t ő s e n 
f e l f o k o z o t t i g é n y é v e l . V á l l a l k o z á s a m e r é s z é s é r d e k e s , d e 
m e g m ö v p k e d e t t b i z o d a l o m m a l t e k i n t ü n k e l é j e , m e r t ü g y e s é s 
a l á z a t o s o k o n o m i á v a l k o r l á t o z z a m e g f i g y e l é s i t e r ü l e t é t a f ö l d -
m ű v e l ő n é p , s ő t c s a k a r e f o r m á t u s f ö l d m ű v e s e k é l e t f o l y á s á r a . 
